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B 5, 73 pp.
B 5, 288 pp.
B 5, 480 pp.







2 青森 青森県野生植物目録 A 4, 84 pp. 1994 細井幸兵衛 細井幸兵衛
3 岩手 岩手県植物誌 B 5, 703 pp. 1970 岩手植物の会 岩手植物の会
4 宮城 宮城県植物目録 2000 A 4, 378 pp. 2001 宮城植物の会・宮城県植物誌編集委員会
宮城植物の会・宮城
県植物誌編集委員会
5 秋田 秋田県植物目録 第 9版 A 4, 143 pp. 2000 藤原陸夫・松田義徳・阿部裕紀子 秋田植生研究会
6 山形 新版山形県の植物誌 B 5, 487 pp. 1992 結城嘉美 新版山形県の植物誌刊行委員会
7 福島 福島県植物誌 B 5, 481 pp. 1987 福島県植物誌編纂委員会
福島県植物誌編纂委
員会
8 茨城 茨城県植物誌 B 5, 339 pp. 1981 鈴木昌友ほか 茨城県植物誌刊行会
9 栃木 栃木県植物目録 1996 A 4, 252 pp. 1996 青木章彦・野口達也 栃木県植物研究会






11 埼玉 1998年版 埼玉県植物誌 A 4, 833 pp. 1998 伊藤 洋 埼玉県教育委員会
12 千葉 新版 千葉県植物誌 B 5, 567 pp. 1975 千葉県生物学会 井上書店
13 東京








B 5, 108 pp.
B 5, 116 pp.
B 5, 104 pp.






16 富山 富山県植物誌 B 5, 430 pp. 1983 大田 弘・小路登一・長井真隆 廣文堂
17 石川 石川県植物誌 B 5, 227 pp. 1983 里見信生（監修），石川植物の会（編集）石川県
18 福井 福井県植物誌 B 5, 416 pp. 1989 渡辺定路 渡辺定路
19 山梨 山梨県植物誌 B 5, 380 pp. 1982 山梨県植物誌編集委員会 山梨県





21 岐阜 岐阜県の植物 B 5, 407 pp. 1966 岐阜県高等学校生物教育研究会 大衆書房出版部
22 静岡 静岡県植物誌 B 5, 814 pp. 1984 杉本順一 第一法規出版
23 愛知 愛知県国有林の植物誌－愛知県植物目録 A 5, 178 pp. 1971 大原準之助 名古屋営林局
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24 三重 三重県植物誌 上巻三重県植物誌 下巻
A 5, 404 pp.
A 5, 436 pp. 1932 伊藤武夫 三重県植物誌発行所
25 滋賀 滋賀県植物誌 B 5, 362 pp. 1968 北村四郎 保育社
26 京都 京都府草木誌 A 5, 157 pp. 1962 竹内 敬（著），花明山植物園（編集） 宗教法人 大本
27 大阪 大阪府植物目録 B 5, 197 pp. 1990 桑島正二 近畿植物同好会
28 兵庫 兵庫県植物目録 B 5, 173 pp. 1971 紅谷進二 六月社書房
29 奈良 大和植物志 B 5, 158 pp. 1937 岡本勇治 大和山岳会







B 5, 357 pp. 1999 大久保一治 大久保一治






35 山口 山口県植物誌 B 5, 607 pp. 1972 岡 国夫ほか 山口県植物誌刊行会






B 5, 28 pp.
B 5, 45 pp.
B 5, 27 pp.






38 愛媛 愛媛県産植物の種類 A 5, 217 pp. 1978 山本四郎 愛媛植物研究会
39 高知 高知県の植生と植物相 B 5, 461 pp. 1978 山中二男 林野弘済会高知支部
40 福岡 福岡県植物誌 B 5, 339 pp. 1975
福岡県高等学校生物
研究部会 博洋社
41 佐賀 佐賀県植物目録 B 5, 266 pp. 1981 馬場胤義 佐賀植物友の会
42 長崎 長崎県植物誌 B 5, 312 pp. 1980 外山三郎 長崎県生物学会
43 熊本 熊本県植物誌 B 5, 436 pp. 1969 熊本記念植物採集会 長崎書店
44 大分 新版 大分県植物誌 B 5, 806 pp. 1989 大分県植物誌刊行会 大分県植物誌刊行会
45 宮崎 宮崎県植物誌 B 5, 377 pp. 1984 平田正一 宮崎日日新聞社
46 鹿児島 改訂 鹿児島県植物目録 B 5, 290 pp. 1986 初島住彦 鹿児島植物同好会
47 沖縄 琉球植物誌（追加・訂正） B 5, 1002 pp. 1975 初島住彦 沖縄生物教育研究会
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